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of the Bavarian Group Administration
(die Gruppenverwaltung Bayern)
of the German National Railway
after the First World War (1919-25)
鴋　澤　　　歩 　
This paper observes the organization of the Bavarian Group
Administration (die Gruppenverwaltung Bayern) of the German National
Railway after the First World War. Throughout to the establishment of
the Reichsbahn-Gesellschaft (the German National Railway Company)
the Bavarians were one of the counterforces against the German railway
nationalization by the Reich (the unified German nation-state) government.
The Bavarian persistence in the independence of their railways has been
criticized for their traditional particularism, but it has to be investigated
thoroughly. A more careful examination suggests that the experience
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5) 同時代では、Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn (eds.)〔1935(1938(2)）〕に





























































10) Hauptrerwaltumng Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft(eds.)〔1934〕6-7。憲法 89 条


















（Aussprache betreffend die Übernahme der bayerischen Staateisenbahnen













14) “Niederschrift über die am 28.Oktober 1919 im Festsaal des Verkehrsministerial-
gebäudes stattgehabte Aussprache betreffend die Üebernahme der bayerischen
Staatseisenbahnen durch das Reich” BA Berlin-Lichterfelde, R/5/ 7323, S.1-16.
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15) “Niederschrift über die am 28.Oktober 1919· · · ” 1-2
16) “Niederschrift über die am 28.Oktober 1919· · · ” 2-3
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鴋澤：第一次大戦後ドイツ鉄道業におけるバイエルン・グループ管理局の成立（1919-1925 年）
エツェル（Vertreter der Handelskammer von Oberbayern Dr. Etzel）、アウ




ラー（Geheimer Kommerzienrath Schüller (Bayreuth））、農務大臣フライベ
ルク男爵（Landwirtschaftsminister Freiherr v. Freyberg）、司教座協会参事
官首席ピッチラー（Prärat Domprobst Dr. v. Pitchler）、商務省代表・省顧問



















17) “Niederschrift über die am 28.Oktober 1919· · · ” 4-13
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20) “Niederschrift über die am 28.Oktober 1919· · · ” 4
21) Gau〔2002〕401-402. なおバイエルンの鉄道・郵政官吏の協会機関紙（Bayerische
Verkehrsblätter: Zeitschrift für Eisenbahn- und Postwesen）の論調から、バイエル
ンにおける官吏の雇用者としての意識変化が示される。たとえば、 “An Alle bayerischen
Verkehrsangestellten! “ in: Bayerische Verkehrsblätter Jg.34 No.47-48(30.11.1918).
22) “Für und wider eine Rückübertragung der Bayerische Staatseinsebahnen”
(München, den 31ten Dezember 1923)., in: BayHStA 188, N.p..
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この 1919 年 10 月、憲法に規定された鉄道のライヒ移管に関する、ライ
ヒ政府と州のあいだでの具体的な話し合いが開始された。ライヒ側はライヒ
交通大臣ベル（Johanes Bell）が 10月 2日、28日にミュンヘンを訪れ、統
合交渉の前進につとめた。中央党のベルは 1919 年 6 月以来グスタフ・バウ
アー内閣でビスマルク時代以来の鉄道ライヒ化の執行機関であった帝国鉄道局
25) “Niederschrift über die am 28.Oktober 1919· · · ” 15
26) “Niederschrift über die am 28.Oktober 1919· · · ” 3
27) “Niederschrift über die am 28.Oktober 1919· · · ” 16
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また 1919年 11月 29日、バイエルン邦有鉄道は、ライヒ交通省における
バイエルン代表である上級政府顧問官ホールフェルダー（Hollfelder）に対し、




29) Von Bayer. Staatsministerium für Verkehrsangelegenheiten an die Staatsminis-
terium der Finanzen, des Innern, für Landwirtschaft, für milit. Angelegenheiten,
Betreff: Grundabtretungen und Beihilfe in den Eisenbahnfiskus, München, den 11.




























30) Von（Bayerische Staatseisenabhen) an Herrn Oberregierungsrath Dr. Hollfelder/
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　② 第 3条　補償額の支払いならびに支払い猶予について：　第 1項（「すべ
ての鉄道企業の移管に関して補償のためにライヒは州に対してまたは各
州の選択に応じて支払いをする」とあり、選択肢は a）1920年 3月末日





　③ 第 7条　売却ならびに担保：　第 7条第 2項（「ライヒが鉄道の移管から、
税収について各州に保証された取り分を縮小する契機を得るのは、第 3








33) Bayerischer Landtag, Tagung 1919/20, Beilage 1289 (Vergl. Biil. 1118, 1206,
1221,1232) Beschluss. Der Bayersiche Landtag an das Gesamtministerium,












イヒ議会が可決に至ったのは 4月 24日であった。4月 30日、ライヒ大統領
エーベルト（Friedrich Ebert）とベル交通相が署名、条約は法的に成立し、5
















36) Bayerischer Landtag, Tagung 1919/20, Beilage 1113, von Staatsministerium der
Finanzen und für Verkehrsangelegenheiten an den Herrn Präsidenten des Landtags,
in: BayHStA, 2533, N.p., Mierzejewski〔1999〕20.,
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38) Von Reichsverkehrsministerium an die Bayerischen Gesandschaft in Berlin, Berlin,
den 25.November 1920, in: BA Berlin-Lichterfeld R/5/ 15408, N.p.
39) Von Reichsverkehrsministerium an die Eisenbahndirektion in Frankfurt(Main), die
Eisenbahng-General Direktion in Karlsruhe, die Eisenbahn-Generaldirektion in
Stuttgart, und die Eisenbahndirektion in Erfurt, Berlin, den 15. November 1920,




























43) Von Reichsverkehrsministerium Zweigstelle Bayern I.Abtheilung an den Herrn
Reichsverkehrsministerm Berlin, Betreff: Anforderung von Dienstvorschriften,





























































48) Von Rohmer an Meinel, 8.Januar 1924、Betreff: Reichseisenbahn., in: BayHStA
Bayersche Wirtschaftsstelle Berlin 188 Betreff: Organisation und Dienstbetrieb der
Reichsbahn Bd.1
49) Von Schultz an Rohmer, 15.Januar1924., in: BayHStA 188, N.p.
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50) Von Rohmer an das Staatsminister für Handel, Industrie und Gewerbe (Meinel),
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ヘン）」「8．中央福利局（Zentral-Wohlfahrtamt　在ケンプテン）「9．交通輸





















局とグループ管理局を同等に扱うものであり、国家条約 24条や 24年 2
月 13日のライヒ─バイエルン間の合意に反する。会社化以前に戻し、
グループ管理局を本社の一部にすべきである





























57) “Der Kampf um die bayerischen Bahnen”, in: Bayerische Staatszeitung und
Bayerische Staatsanzeiger (München, Dienstag, 27.Januar 1925(13.Jg.)).1-2., in:
BayHStA 188, N.p.
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R/5/ 7323 Bayerische Staatseisenbahnen, Übernahme durch das Reich
R/5/ 15408 Organisationen der ehemaligen Staatseisenbahnen 1920-1922
(Bayern)
Bayersiche Haupt Staatsarchiv (BayHStA)
Generaldirektion der Berg-Hütten- und Saltzwerke 2533 Betreff: Übergang
der Staatseisenbahnen auf das Reich
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